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一、经济订货量模型（Th e  E c o -
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如图所示，由三角形相似，得：
则有：持有成本=单位存货持有成本
×平均库存量；
缺货成本=单位存货缺货成本×平均
缺货量
再分别对I,Q,K 求偏导得：
进一步用二阶偏导数判定所求为极值
点，即当 时，T 最小。
可见，JIT 并不与EOQ 矛盾。它是企
业以适时供应为目标，通过一定的投资构
建信息化物流系统，降低单位订货成本，
从而降低最优订货批量，提高最优订货次
数，最终实现减少库存、降低总存货成本
的存货管理方式。
有观点认为：假定对存货的需求稳定
是传统“推动”式存货管理的缺陷，而JIT
采用“拉动”式的适时生产系统能够及时
对市场需求的各种变化做出反应。这种
看法忽略了现实生产销售实践，因而是
不合理的。Krajewski（1987）通过模拟
制造业生产环境，得出JIT系统成功的三
大因素：存在可靠的供应商；对存货的需
求稳定；生产准备时间可以达到足够短
（即上述（1）、（2）、（3）假设）。此外，
Karmarker (1989)还提出在“拉动”系统
下，相对稳定的需求量对于保持合理的
资本成本利用率的重要性；JIT 对需求的
重大变化难以及时反应，易带来巨大的
资本投资的机会成本，未必适用于资本
密集型企业。他进一步指出：“我们不是
要在MRP 和JIT 之间做一个选择，而是
更好地利用这两种技术。”
JIT的成功并不在于“零库存”，而是
强调通过全员参与管理、全面预防性维
护、全面质量控制以及与供应商建立良好
的合作关系等一系列方式持续改进，消除
无效劳动和浪费，提高企业的适时能力，
实现降低成本、提高效益的目标。
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